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PROEFOPZET 
In de vroege herfst teel t  van 1991 werden 8 nieuwe kropslarassen op hun 
gebruikswaarde voor de prakti jk beproefd.  
Cort ina werd als  vergeli jkingsras aan de serie  toegevoegd.  
De proeven lagen op de bedri jven van:  
-  De heer  Solleveld,  De Lier  (drievoud) (Sol)  
-  Proefstat ion Naaldwijk ( tweevoud) (PTG) 
Tabel  1 .  Proef-  en proefveldgegevens 
Sol  PTG 
aantal  pl /veld ^ ± 60 + 60 
aantal  planten m 19 20 
zaaidata 19-8-1991 14 -8-•1991 
plantdata 3-9-1991 27 -8-•1991 
beoordelingsdata 14-10 -1991 8-10-•1991 
oogstdata 14-10 -1991 8-10-•1991 
Tabel  2.  In de proef opgenomen rassen.  
Ve1dnummners 
Ras/Code 
1  
PTG 
2 
PTG 
1  
Sol.  
2 
Sol .  
3  1 2 3 4 5 6 7 8  
Sol .  
9 10 11 12 13 14 15 16 
A 5 11 20 24 17 - + - + 
B 8 12 21 5 27 - + - - + 
C 6 18 11 6 25 + -
D 9 15 12 15 7 - + - -
E 4 10 10 13 16 
F 2 17 2 22 18 
G 1  16 1  14 9 - + - . 
H 7 13 19 4 8 - - + - -
Cortina J  3 14 3 23 26 + -  .  - + + + + + 
WAARNEMINGEN 
De waarnemingen zi jn gedaan door vertegenwoordigers van de deelnemende 
zaadbedri jven,  de tuinders,  de N.A.K.G.,  de gewasspecial is t  van het  
Proefstat ion te  Naaldwijk,  de voorl ichtingsdienst  en medewerkers van het  
Gebruikswaardeonderzoek.  
In het  oogstbare stadium werden er  ci j fers  gegeven voor:  
-  omvang 
-  kleur 
-  hartvull ing 
-  aanslag 
-  geel  blad 
-  graterigheid 
-  gebruikswaarde 
De c i j fers  werden gemotiveerd door opmerkingen.  
Op de proefplaatsen werd het  100 kropgewicht  bepaald en het  percentage afval  
berekend.  
Ook werd op beide proefplaatsen het  ni traatgehalte  van de s la  bepaald.  Van elk 
veldje werden 5 kroppen geoogst  en schoongemaakt (afvalblad verwijderd).  Van 
di t  mengmonster  werd het  ni traatgehalte  bepaald.  
De resultaten staan in de volgende tabellen.  
TOELICHTING BIJ DE TABELLEN 
Cij  fers  :  omvang 4 = te  klein 8 = groot  
kleur 4 = donker 8 = l icht  
hartvull ing 4 = te  weinig 8 = ruim voldoende 
aanslag 4 = zeer  veel  8 = zeer  weinig 
geel  blad 4 = zeer  veel  8 = zeer  weinig 
graterigheid 4 = te  graterig 8 = erg gesloten 
gebruikswaarde 4 -  slecht  8 = goed 
J  = vergeli jkingsras Cort ina 
Gem. = gemiddelde van de proefplaatsen 
I  en II  zi jn de verschil lende paralel len.  
-  = Resi tent  
+ = Vatbaar 
.  = Onbekend 
Bij  de beoordelingen waren aanwezig:  
Sol:  9 beoordelaars  
PTG: 8 beoordelaars  
3.  Samenvatt ing van de beoordelingen in ci j fers .  
cmvang 
wjfcrdï  p tg sol  Beend.  
rain 
a  7.1 7.1 7.1 
D 5 .6 6.2 6.0 
c 6.  1 6.0 6.0 
d 6.Ô 6.9 6.9 
e  7.4 7.0 7.1 
•f 5 .7 6.2 6.a 
g 7.1 7.2 7.1 
h 7.0 6.5 6.7 
j  6.7 6.9 6.  S 
GeiP.id.  6 .6 6.7 6.6 
k 1 sur  
bedr ptg sal  Garni  d .  
ras  
a 7.3 7.0 7.1 
b 7.0 6.6 6.7 
c 6.3 6.5 6.4 
d 6 .7 6.7 6.7 
e 4.5 4.7 4.6 
1' 7 .3 6.8 7.0 
g 7.4 6.9 7.1 
h 7 .2 6.9 7' .ß 
j  7.1 7.0 7.0 
Gemid.  6 .7 6.6 6.6 
hart  vul  1 i  r .g 
bedr ptg sol  Gemid.  
ras  
a 6.6 5.4 5.9 
b 6.9 6.2 6.4 
c 7.4 6.8 7.0 
d 7 . 0  7.0 7.0 
e  7.1 6.5 6.7 
i 7.Z 7.1 7.2 
g 6 .7 5.6 6.0 
h 6.7 6.8 6.8 
j  6.9 6.1 6.4 
Gemid.  6 .9 6.4 6.6 
aanslag 
bedr ptg sol  G&mid.  
ras  
a 6.7 7.3 7.Q 
b 6.7 6.7 6.7 
c 7.0 7.2 7.1 
d 4.8 5.2 5.0 
e 6.6 6.7 6.7 
-f 4 .7 5.4 5.1 
g 6.1 6.0 6.0 
h 6 .0 5.9 5.9 
j  7.0 6.S 6.9 
Gémid.  ó . l  6.4 6.3 
geelb1 ad 
bedr ptg sal  Gemid.  
ras  
a 6 • o> 6< 6  6< 5  
b é)« 5  é)a W1  
c 6.6 6.ö 6.8 
d 6.0 5.6 5.8 
e  6.7 6.5 6.6 
f  6 .4 5.9 6.1 
g 6.3 5.7 5.9 
h 6.1 5.9 5.9 
J 6.2 6.3 6.2 
Gemid.  6 .3 6.2 6.2 
grateri  gheid 
bedr ptg sol  Gemid.  
ras  
a 7.0 6.6 6.7 
b 6.5 6.8 6.7 
c  6.4 5.9 6-1 
d 5.3 5.3 5.3 
e  6.9 7.0 6.9 
•f 5 .7 6.3 6.0 
g 6.5 6.2 6.3 
h 5.8 5.9 5.8 
j  6.6 6.2 6.4 
Gemid.  6 .3 6.2 6.2 
gebrui  kswaarde 
bedr ptg sal  Gemid.  
ras  
a 6.6 5.5 6.0 
b 5.5 6.1 5.8 
c 5.9 5.7 5.8 
d 5.0 5.1 5.1 
e  5.3 5.5 5.4 
-f 5 .0 5.7 5.4 
g 5.8 5.4 5.5 
h 5.8 5.6 5.7 
j  6.2 5.8 6.0 
Semid.  5 .6 5.6 
Tabel  4.  Het  kropgewicht  in kg/100 stuks en het  percentage 
afval  van het  totale gewicht .  
I  
Dedr 
ras 
a 
b 
c 
d 
e 
-f  
9  
h 
J 
Gemi d .  
) 
bed r 
a 
b 
' 
d 
e  
> f  
9  
h 
j  
Semi d. 
< 
u 
u 
I 
• J '  
u 
kropgewicht/100 
ptg sol  Gemiö.  
23.  1 27.  3  25.6 
18.2 23.  4 21.3 
20.2 25.  6 23.4 
~7 iL J» h. 29.3 27.8 
23.0 27.  1 25.5 
21.  1 25.0 23.4 
17.6 29.7 24.8 
20.  2 25.  1 23.  1 
2 7.  3  2fi .  2  27.9 
21.  4 26.  7 24.7 
, a fval  
ptg sol  Gem id 
14.8 16.0 15.5 
15.  7 17.4 16.7 
13.  2 15.5 14.6 
14.5 17.9 17.0 
11.4 13.0 12.3 
17.5 17.  4 17.4 
21.9 IS.  1 19.6 
19.7 17.8 18.6 
15.3 16.3 15.9 
16.  1 16.6 16.4 
A, 
Tabel  5.  Gegevens houdbaarheid.  
zm jvl  ak 
bsdr ptg sol  Margi  
ras  
a 3.  5 3.0 3.  2 
b 4.0 3.0 3.  5  
c 0' .  3  3.0 3.2 
d 3 . 0  2' .  5  2' .  7  
e 3.0 3.0 3.  0 
•f 2.0 2.5 * *-
g  3.5 3.5 3.  5  
h 2.  5  3.  0 2.7 
j  3.0 3.0 3.0 
Margi  n 3.  1 2.9 3.0 
bedr 
rot  per k r  op 
ptg sol  Margi  n 
ras  
a 6.  1 1.5 3.Ö 
b  6.  7 1.6 4.2 
c  6.2 2.5 4.3 
d 4.Û 1.2 2.4 
e  6.2 2.2 4.2 
• f  4.6 1.5 3.  1 
g  5.S 1.2 3- 5  
h 4.5 1.2 2.9 
j  4.9 1.6 3.3 
f iargi  n 
Tabel  6.  Gegevens ni traat .  
ni traat 
bedr ptg sol  Margin 
r  as  
a 3700.0 3400.0 3550.0 
b 3250.0 3250.0 3250.0 
c  3200.0 3150.0 3175.0 
d 2G50.0 2600.0 2725.0 
e  3100.0 2950.0 3025.0 
i 2650.0 2550.0 2600.0 
g 3203.0 2900.0 3050.0 
h 2850.0 3000.0 2925.0 
J  3350.0 3050.0 3200.0 
Margin 3127.ß 2983.3 3055.6 
Tabel  7.  Samenvatt ing van de gemaakte opmerkingen.  
P.T.G. Naaldwijk 
A weinig gevuld,  te  stug blad,  niet  
zwaar 
B erg klein,  te  klein (2x),  nog niet  
r i jp,  veel  val  smet 
C nerfrot ,  te  donker,  valsmet 
D erg rommelig,  (veel)  nerfrot ,  zwakke 
onderkant  (2x),  zakkers,  s t ip 
E (wat)  rand,  lang omblad,  rommelig,  
zeeflmooi,  donkere kleur (3x),  val­
smet,  s t ipje (2x),  puntige onder­
kant  
F veel  botryt is ,  s t ippelrand 
G nog niet  r i jp,  rommelig,  ie ts  top-
rand (3x),  toprand (8x) veel  mi­
neer,  s t ipje,  zwaar 
H 
J  erg bros,  tui ter ig,  s tug blad,  val­
smet (2x) 
Solleveld,  De Lier  
A te  los (2x),  te  l icht ,  f lodderig 
B te  klein 
C glazig onderblad,  te  klein,  
rommelige krop (2x),  gedraaide 
nerven (2x),  open gevuld 
D s lecht  uniform, grof ,  geschouderd,  
gedraaide nerf  
E s lecht  uniform, donkere kleur (4x),  
lang omblad,  dikke nerf  
F wat  zwakke krop,  grove nerf  (2x),  
hoog,  topje (2x),  wat  t rekkerig 
G meerdere dubbele harten (2x),  
lossere krop (3x),  ( iets)  geschou­
derd,  grof ,  lang f lapperig blad 
H hoog model ,  draaiend omblad,  
rommelig 
J  stug blad,  blad breekt  (2x),  
rommelig 
